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Assalamualaikum Wr. Wb. 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayah-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Kuliah 
Kerja Nyata. 
Selama penyusunan laporan ini, kami banyak menerima petunjuk, saran, 
motivasi, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam 
kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Ibu Hj. Badingah, S.Sos. Selaku Bupati Gunung Kidul, 
2. Bapak Drs. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta, 
3. Bapak Drs. Satmonodadi, M.A. Selaku PDM Gunung Kidul, 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M. selaku Kepala LPM, dan Ibu Dr. Rina 
Ratih Sri Sudaryani, M.Hum. selaku Kepala Pusat KKN, 
5. Bapak Raden Haryo Ambar Suwardi, S.H., M.Si., selaku Camat 
Kabupaten Gunung Kidul, 
6. Bapak Eko Nuryadi S.Pd.I selaku Kepala Desa Terbah, dan Bapak Yuli 
Purwanto selaku Dukuh Belang, 
7. Bapak Kismo Wiyono selaku ketua PRM, 
8. Bapak Anang Masduki, M.A. selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN, 




10. Bapak Sulistyo selaku ketua Karang Taruna Dusun Belang  
11. Mas Didit selaku ketua Rismuba (remaja musolla Al-Barokah), dan ibu 
Tiwi selaku ketua remaja masjid An-Nuur Dusun Belang   
12. Ibu Fatihah selaku ketua PKK dan ketua Ranting Aisyah Dusun Belang  
13. Ibu Sumiyati selaku ketua kader kesehatan Dusun Belang 
14. Bapak Sugeng Riyadi selaku ketua RT 13, Bapak Sakiman selaku ketua 
RT 14 Bapak Sutono selaku ketua RT 15, Bapak Suradi selaku ketua RT 
16 
Dalam penulisan laporan ini kami merasa banyak kekurangan dan 
kesalahan. Oleh karena itu, kami mohon maaf atas kesalahan tersebut. 
Selain itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang akan 
digunakan demi perbaikan di masa yang akan datang. Besar harapan, 
semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 
membutuhkan. 
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